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Sociale media: wat is het, hoe wordt 
het gebruikt?











Van consumeren naar produceren
Internet alom aanwezig

Hoe gebruiken jongeren 
sociale media?








Didactiek en  
leren Technologie
We shape our tools and thereafter our tools shape us. 
Marshall McLuhan (1964)
Vier redenen, 
met voorbeelden (er zijn er meer...)
Kenmerken sociale media 
voor leren
Leerling is “in control”
Leerling produceert
Leren samen met anderen
Laagdrempelig, eenvoudig
En leren buiten de ‘school’
Bron: MedicalFacts
1. Krachtige, afwisselende, 
leeromgeving creëren
Social bookmarking
Zoek  met uw buurman/vrouw een definitie van social 
bookmarking (1 minuut)
Social bookmarking
Samen bookmarks op thema of onderwerp ordenen 
Annotaties maken bij relevante websites, annotaties 
van anderen zien en online commentaar geven. 
Lerenden bookmarks laten verzamelen en van 
commentaar voorzien, als aanvulling op je gewone 
onderwijs (extend learning). 
Lerenden zoeken en verzamelen bronnen die bepaalde 
theorieën bevestigen (of juist bekritiseren).
Posters maken met Glogster
Samen online mindmappen




Vragen stellen en beantwoorden (‘rustige lerenden’, 
meer participatie)
Tips geven en krijgen
Gericht zoeken (hash tags #)
QR-codes
Internetbronnen etc. 
eenvoudig te koppelen 
aan objecten





Experts via Skype de school 
in halen
Bron
Blog Jelmer Evers met examentips
Enkele cijfers
Opgepikt door 3FM
Blogpost met tips: 4820 x
Storify met twitter tips: 545 x
YouTube film: 30454 x
YouTube film: 20861 x






3. Kennis creëren en 4. Publiceren
Storytelling
Tweets, online  foto’s, 
online video’s enz. 
rond gebeurtenissen 
vastleggen
Verhaal laten maken 




Co-creatie via online video
Interview






Informatie raadplegen en vastleggen
Conversatie (op één blog reageren, via 
een eigen blog reageren)
Informatie, kennis en ervaringen met 
anderen te delen
Online redeneren stimuleren 




Samen aan teksten schrijven (met 
versiebeheer)
Brainstormen (waar aan moeten we denken...)












Kansen benutten, risico’s vermijden
Positief, alle leerlingen bij de les
Uitgangspunten:
Selectief inzetten ICT
Beschikking over laptop/tablet: smartphone niet nodig
Kijk naar je doelgroep 


















consequenties zijn van 





digitale identiteit, privacy, 
zelfbeheersing
Bron: http://www.flickr.com/photos/koolwaaij/413673951/
Nog enkele voorbeelden 












Nano-samenvatting laten maken 
in 140 tekens
Foto: Mark Pinder, The Guardian
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